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Paciente masculino de 27 años de edad, VIH positivo, con eritrodermia, pápulas y túneles en todo el cuerpo y 
lesiones escamocostrosas e hiperqueratósicas ﬁ suradas pruriginosas en miembros y cuero cabelludo. Examen Directo: 
Gran cantidad de adultos y huevos de Sarcoptes  scabiei.
Diagnóstico: SARNA NORUEGA
Es una forma de presentación clínica severa y poco frecuente de la escabiosis. Observada mayormente en pacientes 
portadores de alguna inmunodeﬁ ciencia. Descrita por primera vez en Noruega en 1848 por Danielssen y Boeck  , en 
enfermos con lepra lepromatosa, como una variedad de escabiosis peculiar, altamente contagiosa. Posteriormente se 
hizo conocida como sarna noruega, costrosa o hiperqueratósica. (1)(2).
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